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U na vella polèmica: El Delta del llobregat 
En el present moment, el Delta del Llobregat és actualitat car giren al seu voltant una sèrie 
de polèmiques endegades per la presentació pú­
blica d'un pla d'ordenació de la zona que vol 
dur a terme la Corporació Metropolitana de 
Barcelona. De les més de 160 impugnacions 
presentades, voldríem remarcar les provinents 
de DEPANA i del propi ajuntament del Prat de 
Llobregat davant la desaparició de la llacuna del 
Remolar i de les marsmes adjacents que esde­
vindrien un seguit d'equipaments olímpics. 
Aquestes maresmes conserven encara un poten­
cial biològic molt important, i aquí arrela la 
polèmica. 
Independentment del conflicte que hem ex­
posat, la realitat és que hom desconeix profun­
dament les possiblitats i característiques del 
Delta, tot i que aquest es troba envoltat per la 
major concentració urbana de Catalunya. En 
aquest sentit, per als ciutadans de la Corporació 
Metropolitana i nuclis urbans propers hauria 
d'ésser de fet un privilegi poder gaudir d'una 
zona tan particular a pocs minuts de desplaça­
ment del propi domicili. 
D'altra banda, els espais agrícoles i les zones 
d'aiguamoll que encara resten al Delta del Llo­
bregat poden considerar-se quasi com una relí­
quia o vestigi d'un passat cultural no gaire 
llunyà. Malgrat la forta degradació que pateix la 
zona, el Delta del Llobregat conserva doncs un 
potencial agrícola, biològic i educatiu molt im­
portant. 
Els fets que hem destacat al començament 
posen en evidència la vella i no resolta polèmica 
sobre els criteris d'ordenació d'un espai natural, 
discussió a què haurem d'assitir contínuament 
donat el gran nombre de futurs parcs naturals 
que s'han d'anar bastint al nostre País. Cal un 
gran esforç per superar les contradiccions entre 
les diferents parts implicades en projectes que 
haurien d'ésser assumits conjuntament pel bé de 
tots. 
Pensem que 1'ordenació del Delta del Llobre­
gat pot ser una magnífica oportunitat perquè els I 
diferents organismes implicats, tant la Corpora­
ció Metropolitana en el seu paper de coordina­
ció de diferents ajuntaments, com la Generalitat 
i altres organismes que vetllen i defensen el 
nostre patrimoni facin un treball conjunt i arri­
bin a un acord en funció d'un bé superior. 
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